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Horrible perspectiva
Acabem ds llegir un llibre de curta extensió sobre «la nova doctrina de la
gaerra alemanya» que acaba de sortir traduït en francès. El seu au'or és el pro¬
fessor alemany Banse, titular d'una càtedra d'hisfòria militar a Brunswick. Aquest
llibre conté dues obres d'aquest autor, destinades a familiaritzar el gran públic
amb aquesta ciència militar que «es proposa fortificar el caràcter creant una vo¬
luntat unànime de combatre i de vèncer, condició absoluta de la independència
política».
Segons l'au'or, la guerra és la condició necessària per a passar de la misèria
actual d'Alemanya a la seva felicitat futura, i la guerra per a assolir aquesta finali¬
tat ha d'ésser una guerra integral. Cal doncs, que «cada home, cada dona i ceda
infant» hi sigui preparat intel'iectualment i moralment. Aquest ha d'ésser un dels
obiectes de l'ensenyement públic.
Es per a servir de base a aquest ensenyament, que l'autor ha redactat aques¬
tes dues obres, que porten per lítol respectivament «Ciència militar» i «Terra 1
pobles en la guerra mundial», i que const tueixen una mena de manual d'estratè¬
gia, o, mée aviat, de manual de coneixements indispensables a l'estratègia, co¬
mençant per la geografia militar.
Els lectors podran jutjar de l'esperit que anima l'autor per aquesta conclusió
sobre les relacions franco alemanyes: «Amb on veí semblant, la pau no és possi¬
ble. Cal que un dels dos desaparegui. Seria aventa^jós per a la pau del món que
ei vencedor fos un país pacífic com Alemanya».
No és estrany que de l'altre costat, de França, responguin a aquesta nova
barbàrie de la mentalitat hitleriana amb un llenguatge que no té tampoc res de
iranquil'liizador. Un escriptor francès Pierre Bise, ha publicat fa poc temps una
obra «Le cauchemar alemany» («Ei pesombre alemany»), en el qual dóna compte
dels resultats de l'enquesta feta per ell personalment durant molts viatges per Ale¬
manya i en tots els medis socials. Totes les seves constatacions es resumeixen en
aquestes conclusions: l'Alemanya hitleriana li ha aparegut com «una immensa
selva plena de llops afamats i místics»; Alemanya vol i prepara amb totes les se¬
ves forces la revenja i la guerra; Frsnça és per a ella l'objecte preferent d'execra-
ció; contra aquest furor, que íé tots els caràcters de deliri i de follia, «toi és vani¬
tat llevat de fabricar armes, produir gasos i fondre canons». Per als hitlerians la
Societat de les Nacions é» «la més esiúpída i la més cara de les facècies». La con¬
clusió d'aquest llibre francès és exactament la contrapartida de la^conclusió del
llibre alemany: «So'ament França éa capiç de salvar la civilització a condició de
preparar se a la méa terrible de les guerres».
La felicitat futura a base d'una nova guerra d'extermini que deixarà enrera
lots els horrors de ia gaerra passadt! Quina horrible perspectiva!
L'homenatge
a Juli Carreta
El dia 2Q, EOia el patronatge de l'Ex-
ceí'ientíssim Ajuntament i en homenat¬
ge de l'eximi compositor Juli Qarreta,
es celebrarà un gran aplec i festival a
profit de l'Hoipitai Municipal, prenent-
hi part les cobles oficials de la Oenera-
litat i les més renomenades masses cho¬
rals de Catalunya.
Matí, £ les deu, al Parc Municipal: ;
Sirdanes per íes Cobles Barcelona i La
Principal.
Tarda, a les quatre: Sardanes al ma¬
teix lloc i per les mateixes Cobles del
matí.
A la mateixa hora, arribada dels
Chors i Delegacions sardanístiques que
s'tdreceran al Parc,
A tes cinc: Descobriment del bust de
j. Qarreta i a continuació la massa de
chors cantarà diferents composicions.
A les sis: Rifa benèfica i continuació
de l'aodició de Sardanes. Després, des¬
filada de Senyeres per la presidència.
Nit, a les deu, la a PUçi de la Lliber¬
tat: Sardanes per les mateixes Cobles.
NOTES DEL MUNICIPI
L'Estat espanyol subvenciona les
Colònies Escolars de l'Ajuntament
Dilluns vespre el diputat socialista
maiaroní, senyor Jaume Comes, estigué
a visitar i'Alca'de per a comunicar-li
que acabava de rebre un telegrama del
Ministre d'Instrucció Pública del Go¬
vern de la República assabentant-lo que
havia estat concedida una subvenció de
3.000 pessetes a l'Ajuntament de Mata¬
ró per Ics feves Colònies Escolars.
L'Alcalde agraí al diputat les seves
gestions per aquest assumpte.
L·l nou Alberg cels pobres
Un gest admirable de la Caixa
d'Estalvis
Com es recordarà, vé parlant-se des
de fa bastant temps de la construcció
d'un Alberg pels pobres. Ultimáis tols
els tràmits iot eslà a punt per tirar en¬
davant ics obres. La Caixa d'Estalvis
hivia ja ofert un préstec de 66.000 ptes.
per això. Mancava tan so's que i'Ajun-
meni vo és les resianis fins a 132 000
ptes. que puja el projede de construc¬
ció.
Sembla peró, que les dificultats cco-
nòn.ques per que travessa l'Ajunta¬
ment impedien—i impedeixen—de fer-
ho de seguida. Per això l'Alcelde, se¬
nyor Cruxent, inicià i ha dut a ferme
feliçment unes gestions prop els direc¬
tius de l'esmentada Caixa d'Estaivis que
han donat com a resuilai que en fa Co¬
missió de Govern de la setmana passa¬
da es llegí j una comunicació d'aqaelia
benemèri.a Instiiucló d'estalvi, propo¬
sant a l'Ajuntament ço que segueíx:
La Caixa d'Estalvis s'encarregarà de
la total construcció dc l'edifici de l'Al¬
berg dels pobres segons eís projectes
de l'Ajuntament. L'import foial d'a¬
questa construcció serà liquidat a base
del cinc pet cent anyal, durant 40 anys,
en que quedarà amortí zat completa¬
ment. Com a garantia d'cquesi paga¬
ment s'hipotecarien els terrenys on ha
de construir-se l'Alberg i després les
consíruccions que vagin fent-se. L'A¬
juntament, amb lot, tindria facultat per
anar liquidant el deute amb entrega de
quantitats a compte, siÜ interessés li-
quldar-!o abans dels 40 anys.
Aquesta proposició causà una bona
impressió a la Comissió de Govern i
sefà portada al Ple del pròxim dia 1 de
agost.
ELS ESPORTS




Tarda, a les 3, fufbol. Penyí Iñssfa
de ITuro - Grup Lleó XIII. Es disputa¬
ran la Copa «Làmpares Z».
A les 5, futbol. Terrassa - lluro (pri¬
mers equips). Copa de l'Excm. Ajunta¬
ment de la Ciu*al.
Equip de l liuro: Florerzs, Ciotef,
Falguera, Vela, Maritgea, Vilanova,
Gregori, Bardína, Judici, X frsu i Lluch.
Dia 28
Tarda, a les 3'30, basquetbo'. Calde-
ies (primer equip) - Turc (sf gon equip).
Equip de l liuro: Bone?, Oitra, Mauri,
Costa i Duch. Suplent: Rotdós.
A les 4 30, basquetbol. Selecció Ca¬
talana - l'uro (primer equip). Copa de
l'Ajuntament.
Equip de l'Furo: Cana', Rtimí, Are¬
nas, Xivil'é i Cordón. Suplents: Mauri,
Costa i Junqueres.
Equip Selecció: Carbonell (Barcelo¬
na), Bo'ons (Espanyo ). Estop (Joven-
Ios), Arnaud i Mitchel (Patrie), Ferrer
(Fsprnyoi), Mascarl (Laiatà), Tomàs
(Barcelona).
A les 5, futbol. Unió Esportiva de
Sans • lluro (primers equips). Es dis¬
putaran ona superba Copa.
CAMP MATARONINA
Dia 27
Tarda, a les 5, fu'bol. Regiment d'Ar-
tiileria Lleugera n.° 8 - Mataronina (pri¬
mers equips). Copa Excm. Ajuntament.
Equip de i» Mataronina: Badia, Puig,
Panad ro, Mar í, Esquirol, Biaina, Font,
Castellà, Gat eia, Cervera i Boix.
Dia 28
Tarda, a les 3'30, Festival Esportiu, '
Boxa a càrrec d'e'emenis de Sala T*»!-
xldó. Partit de fu'bol entre Penya Flo-
rerzi i G. E. Mataroní, disputant-se
una Copa. Proves atlètiques a càrrec j
d'Iris Atlètic Club. ^
CAMP DE L'EX STADIUM l
Dia 27 I
Tarda, a les 5, futbol. Penya F'oren-
zs - A. E. de' Grup Ssnt Jordi. l
Serà dispu ada una esplèndida Copa. ^
Futbol I
Camp de Flluro ^
Els pa tits de Festa Msjor; El Ter- \
rassa i el Sans contra riluro.-Sobre |
l'equ'p Hurenc per la piopera tem- j
porada. Interessant nota |
El<ü partits que amb motiu de les fes- i
tes de les Santes es jugaran en el fer- f
reny ilurenc poden resultar molt inte- |
ressisnts, per la và'ua prou coneguda |
dels equips visitants.
En el partit de demà contra cl Ter¬
rassa, encara que no a'una manera ofi-
cií»! puix s'està trami ant per part de
|c J m a de 11 uro 'a leva fitxa, defensa¬
rà altra volta ets c í'org mataronfns, el
notable porter L'à zt F orerza. Cal de¬
sitjar que l'aQc ó maiaronina acudeixi
en gran ncmbie ai camp de joc per tal
de donar una mostra de simpatia al
que anya enrera fou un dels puntals
més ferms de l'onzè i així estimuUr-lo
La 1! Exposició
d'artistes tnataronias
Abans d'ahir, a dos quarts de set de
la tarda, va ésser inaugurada la 11 Ex¬
posició d'irtistes mataronins, organit¬
zada per ¡'Agrupació Científico-Excur¬
sionista I insial'lada en la Saia d'Expo <
sicions del Círcol Catò'ic d'Obrers.
A l'acte inaugural hi assistiren les di¬
rectives de les dues esmentades entitats,
vàries representacions d'associacions
ma'aronines, diferents invitats particu¬
lars i alguns dels expositors.
El directiu de l'Agrupació organitza¬
dora, senyor Josep Montelis, pronuncià
unes breus paraules, exposant la finali¬
tat d'aquella secció i ia satisfacció d'he-
ver poguí dur a terme aquesta II Expo¬
sició d'artistes mataronins, agraint les
col·laboracions aportades i a la vegada
l'assistència de tols els presents. Acte
srguit es donà per Inaugurada l'Expo¬
sició.
En aquesta manifestació arlistica hi
concorren els arfistes mataronins Con¬
xita Boter, Rafael Estrany, Joan Finet,
Marc Zaragoza, Eiiseu Gsllemí, Josep
Zaragozi, Albeit Maiol, Joan Clavel,
Arcadl Chiva, Rafael Tura, Arcadi Bo¬
net, Eusebi Vídiella, Antoni Pineda,
Marià Ribas, Francesc Regàs, Vicenç
Esteve I Josep M." Miracle. El conjunt
de treballs exposats—entre pintura, di¬
buix, escultura, gravat al boix i joies ar¬
tístiques—passen d'una quarentena, íois
ells curosament instal·lats.
Durant tot el dia d'ahir fou molt visi-
I da aquesta Exposició. A remarcar la
gran qualílat d'alguns treballs deis ar¬
tistes professionals i l'excel·lent i immi¬
llorable impressió que han causat, en
general, les obres dels artistes amaieur^:.
Qoorfunament, en la nostra Secció
«Notes d'Art» parlarem d'aquesta ma-
nifeslació aríisiica que amb tant d'encert
ba organi'zit l'igrupsció excursionista
de! Círcol Caíòlic d'Obrers.
per a que es decideixi a defensar altra
volta els colors ilurencs d'ona manera
definiva.
La Jonfa de ITuro, com a resultat de
on sens fi de gestions, ha pogut formar
per squesfs partida l'equip que proba¬
blement — segons l'actuació que reali'-
zln en aquesta encontres—defensarà els
coloss ilurencs en el proper Cempio-
nat de Catalurys. Cal remarcar, però,
que degut a l'estat precari de l'En!ita<,
és necessari que to's els socis i stmpa-
tífzants conscients de ço que represen¬
ta ecoròmícamenl per l'enital les ad-
qnísions dels nous elements cridats a
formar part de l'Iluro, facin un esforç
per tal d'ajudar al club en là tasca que
s'ba emprès, acudint en gran nombre
al camp, aüistsnt nous socis entre les
seves amistats i finalment procurant
contribuir a la subscripció que dintre
poc temps s'obrirà per tal tie recollir
els cabals necessaris per portar a bon
terme les adquisicions de valaoaos ete-
menls, entre elis al no-tble porter Fio-
rerzí.
Per aquests encontres regiran uns
preus populars. Vcgl's sinó: Entrada
general, l'50 pessetes; especial, 0'60;
eeients, 0'50. Les senyores, entrada
franca.
Més amunt publiquem l'eqiiip que
demà presentarà ITuro.
Uegtu el DIARI DE MATARÓ
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Fàbrica de Pells adobades i corretges
lluís g.coll
comanlct qoc h« instal·lat la seva fàbrica a Mataró amb maquinària de la més
moderna per a poder atendre lots els encàrrecs amb la màxima rapidesa i per¬
fecció, les seves X
Especialitats al CROM, al TANI i ORANOETAN
ultra totes les altres especiaiila s d'aplicació industrial
Fermt Galan, 582 MATARÓ Telèfonm
Dr. Josep F. Fernández Boado
dd servei i ordies dc I Hospiísï Mililsr dc ^srcdons
Ex-mdgc intern dc rHospilal Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapin
gola - nas - orelles
Consulta a Mai ró; Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galana 395 - Mataró
Dr. JOAN MIRANDA
Metge de Puericultura de I'dnstitut de la Dona que freballa» de Barcelona, I metge eegeclalista d'Infáncla
^ de la .Mutualitat Aliança Mataronlna> ——
Té ei gust d'ofr'tr el «íeu coneui'Ofi ptrncular de
MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies I hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts I dijous, de 5 a 6 de la tarda
'L'URBAINE"«LA URBANA"
As jegura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particuiar a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accident."; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excu'sions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
Indiístries electro - ^alvèniciues
Ispallol I Companyia ltda.
Treballs de sèrie per a pulids, niqueláis, cromáis, courejats, etc.
Especiilitat en niquela! 1 ci ornat sobre alumini
Ronda de Barceló, 35 et 45 iVI A. X A R O
Camp de la Mataronina
Els partits d'ahir a la tarda
Basquetbol: 8.è Regiment Lleuger, 23-
Penya Oratam, iO —Futbol: Mataroni¬
na, 2 - Premià de Mar, 2
Abir larda, davant nombrosa con-
corrènci», tingueren efecte aquests en¬
contres en e! camp de l'Unió Espor.iva
^iafaronina.
En el basquetbol es pogué presen¬
ciar un bell encontre durant el qual es
pogué consiatar la vàlua de dos grtns
TEATRE BOSC
I1OCAX4 DKXiS ORXKS BSPBCTXCIiKa
Festâ Major de 1Q34
Oran Solemnitat Teatral
a càrrec de la Companyia Lírica de
lluís calvo
DIVENDRES, 27 JULIOL de 1934
NIT, (acabats els focs artificiáis)
1 - La sarsuela en 1 acte i 3 qua¬
dres
La alegia de la huerta
per Josefina Bugatto i Joan Amó.
2 - La sarsuela en 2 actes
La Dogaresa
per Josefina Bugatio, Carme Valor,
Marc Redondo i Joan Amó.
DISSABTE, 28 de jULlOL de 1934
NiT, A LES DEU
1 - La sarsuela 1 acte i 4 quadres
La canción del olvido
per Josefina Bugatto, Pau Hertogs
i Francesc Godayol.
2 - La sarsuela 1 acte i 4 quadres
LA DOLOROSA
per Maria Teresa Planas, Carme
Valor i Vicenç Simon.
3 - La òpera en 1 acte
Glorias del Pueblo
per Maria Santoncha, Josefina Bu¬
gatto, Pau Gorgé i F. Godayol.
DIUMENGE 29 JULIOL
Tardi, a dot qaarts da S - Nit, a dos qoarts da 10
Sensacional Debut de la formidable
amb extens programa d'atraccions,
col·laborant-hi la gran maquietista
Amallai de Isaura
Començarà l'espectacleamb lacinta
EL HORROR DEL MATRIMONIO
jugadors: Cordón I Canal. Dels altres
jugaren força bé Bonet i Costa i en un
pla més baíxet Esquirol i Llinés. La
victòria de la Penya Orafam que s'im¬
posà a ia segona part, fou merescuda,
però els artiliers, mancats de fons de
gut semblà a desentrenament, es defen¬
saren molt bé.
Arbitrà ei senyor Comas i els equips
foren els següents:
B.è Regimen!: Esquirol (5), Qari,
Cordón (15), Llinés (4) i Jubiny.
Penya Oratam: Canal, Bonet (3), Bit- [
lie (2), Costa (14) i Duch (11). |
Et Coronel senyor Frederic Rodrí- s
gucz Beiza tirà ei kikoff en mig d'aplau- ;
diments, i acabat l'encontre feu entrega \
a la Penya Oratam de la Copa ofrena \
del 8,è Regiment d'Artilleria Lleugera. |
—Després tingué lloc ei partit de. |
futbol entre eia primers equips del Pre- |
mià i ia Mataronina. Fou un partit jugat |
amb gran entusiasme per ambdós I
equips i en el transcurs del qual hi ha- |
gaé algunes discussions i intervingué- !
ren tres àrbitres. Eis gois dei Premià I
foren entrats per l'interior dret i davan- I
ter centre i eis de la Ma'aronina per |
Castellà i Cervera, aquest darrer gol I
molt discutit. En l'equip iocai hi Sgurà
l'exdavanier centre de i'Iluro Manuel
Garcia.
L'equip de la Mataronina fou ei se¬
güent: Badia, Puig, Panadero, Martí,
Esquirol, Biaina, Foni, Castellà, Garcia,
Cervera i Boix.




La cursa de demà
organitzada per Sala Teixidó
Aquests darrers dies, malgrat les va¬
cances, la Sala Teixidó s'ha vist anima¬
da pels alumnes inscrits a la cursa que
es disputarà demà al matí en ei circuit
ja inundat. Han ofert premis l'Ajunta¬
ment, el Coronel Comandant Militar 1
molts d'altres. Teixidó recorda que so¬
lament poden prendre part a ia cursa
els alumnes de la seva Sala.
Al festival infantil de la tarda hi po¬
den prendre part tots els infants. Hi
hauran csrreres a peu, de sacs i exerci¬
cis gimnàstics.
Natació
Festival en els Banys
del Centre Natació Mataró
Dissabte a ia tarda es celebrarà un
extraordinari festival en eis Banys del
Centre Natació Mataró, baix el següent
ordre:
De quatre a dos quarts de sis: Cam¬
pionat social (1." tand ) water-polo.
De 6 a 7: Origina! Qittksmma sobre
patins, i fantasies sobre patins per ona
parella de bali moM coneguda.
De 7 a 9: Esplèndid ball ameni zi\
per una renomenada Orquesirina.
1. Yallmajor Cahéj
Corredor oficial de Comerç \
Móias, IS-Mataró-Telèfaa 284 |
Hores út desoatx: De 10 a í àt 4 al |
Dissabtes, de 10 a 1 [
intervé subscripcions ¡s emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'eteetes. Llegi-
timació de contractes mercantils, et^.
Societats
Societat Iris
Dia 27: Tarda, a les cinc, concert, 1 a
les sis, bail. Nit, a les nou, selecte con¬
cert, i a les deu, ball
Dia 28: A dos quarts de do ze. Dansa
amb ball d'obsequi. Tarda, a les qua¬
tre, concert, i a les sis, bali, amb un ex¬
traordinari ball d'obsequi Nit, a dot
quarts de deu, concert i a dos quarta
d'onz;, bali.
Dia 29: Tarda, a les quatre, concert, i
a les sis, ball, amb un iluidíssim bati
d'obsequi. Nií, a dos quarts de dea,
concert, i a dos quarts d'onze, últim
ball. Orquestra «Faraons Orquestra».
Societat Ateneu
Dia 26: Tarda, a les sis, bali. Nit, a
dos quarts de deu, concert al Cafè, I n
les deu, bail.
Dia 28: A les do'zí. Dansa. Tarda, m
les quatre, concert ai saló d'especta¬
cles. i a les sis, ball. Nit, a dos quarta
de deu, concert al Cafè, i a les deu, balL
Dia 29: Tarda, a les quatre, concert
ai saló d'espectacles i a les sis, ball. Nit,
concert a! Cafè, i a les deu, ball. Or¬
quesirina «Oriental Jazz» («Els verds).
"JUANETES" rST"
Piuli tino lli Dl. i ll
Eviten la pressió en el punt sensible I la irrita¬
ció del <juanete>. Totes tes farmàcies, PS€t
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'- : Capital desemborsat: Pies. 51.355'5Ü0'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7^
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 7^ - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7^
CAIXA D'ESTALVIS, 3
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, descomple de títols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de llc-
Ires, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
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TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Divendres nit i diestble nit, tciuarà
en «qaesi teaire la Companyia lírica de
Liais Calvo, dirigida peis primers ac*
fers i direc!ors MIqaei Tejsda i Josep
Llimona i els mestres Josep Civera i Jo¬
sep Eepeita, de la qual formen part ela
cantants Maria Teresa Planas i JoseSna
Bugatio, Maria Santoncba, Carme Va¬
lor, Leonor Esteve, Marc Redondo,
PíU Gorgé, Pau Hertogs, Vicenç Si¬
mon, Joan Arnó, Francesc Godtyol i
altres.
Divendres, acabats els focs artificials,
es posarà en escena la sarsuela en un
icle 11res quadros «La alegria de la
buerta», per Josefina Bugatio, Joan Ar¬
nó 1 la sarsuela en dos actes «La Doga*
resa», per Josefina Bugatio, Carme Va¬
lor, Marc Redondo i Joan Arnó.
Dissabte, a les deu de la nit, la sar- í
suela en un acte i quatre quadres «La !
canción del olvido», per Josefina Bu- ;
galto i Pau Hertogs; la sarsuela en un |
acte i quatre quadres «La Dolorosa, per I
Maria Teresa Planas, Carme Valor i Vi- ;
cenç Simon, i l'òpera en un acte «G>o- |
rias del Pueblo», per Maria Santoncba,
Josefina Bogatio, Pau Gorgé i Francecc ;
Oodayo'.
Diumenge, tarda i nit, presentació de
l'Orquestra Demon's-Jrzz amb un escó* !
Uü programa de varietats, completant el |
programa la pel·lícula «Ei borror del ¡
matrimonio». I
Clavé Palace |
Divendres nit i diumenge tarda i nit.
Companyia lírica del baií on Eduard
Brito; primer actor i director, Josep
Acuaviva; mestres directors i concerta-
dors, Josep i Manuel Ortiz de Zàrate,
formsnt-ne psrt altres elements.
Divendres nií, acabats els focs artifi¬
cials, la sarsuela «La marcba de Cádiz»
i t'obra «Niña Rita o la Habanera en
1830», creació de! gran cantant Eduard
Brito.
Dissabte, tarda i nit, «Espectacles
Fantatio», notablement reformats, i re¬
aparició de l'Orquestra Fatxendes» de
Sabadell, amb el seu extens I variat re¬
pertori.
Diumenge, tarda, nova actuació de
la Companyia lírica Eduard Brito. Re_
petició de «La Marcba de Cádiz» i «Ni-
Rita o la Habanera en 1830». Nit,
«Molinos de viento» i «La Virgen Mo¬
rena», superba creació del cantant
Ednard Brito.
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: la gran-
Dr. R. Perpinyà Oculisto
AJUDANT DBL DOCTOR > APBR50NNB DB PAR13
MATABÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 58 rovença, 185, l.er, ^."-eaíre Arlbaa i Unlveralíal
DImecrea, de 11 a 1. Dlaaebtes, de 5 a / De 4 a/tarda
TBLBPON 72554
cilosa pel·lícula «Dona Francisquiia»,
pels artistes Matilde Vázquez, Raquel
Rodríguez, Ferran Corféi, Antoni Pala¬
cios i Fèiix Pomes; «Los amores de
D. Gasto», pel conegut ar tsfa francès
Marcel Levesque (Anastasi).
Dissabte i diumenge: La divertida co¬
mèdia «La cbocolaterita» per Raimu i
Simonne Simon; el formós drama «La
cenicienta de París», per Colette Dar-
feuil i Andre Roanne.
Completaran ela programes les cintes
de dibuixos.
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: la su¬
perproducció parlada en espanyol
«Gente perseguida»; «El Himno de la
Victoria», per O ga Tscbecb w»; la cin¬
ta còmica, per Charley Cbase, «Viaje
de novios».
Dissabte i diumenge, reaparició dels
actors Josn de Landa i Josep Crespo
en la formidable repetició (còpia nova),
«El Presidio»; la producció per Anny




Divendres, festa de les Santes, a dos
quarts d'onze de la nit (després dels
focs artificials), extraordinària repre¬
sentació teatral a càrrec de la grandio¬
sa companyia catalana de consèJiesde
I» primera actriu Maria Morera i els
primers actors Antoni Giccbernat i Sal¬
vador Sierra, la qual posarà en escena
l'excel'lent drama en tres actes, original
de Frederic Soler (Sersfí Pitarra) «La
Dida».
Dissabte, a les cinc de la íatda, re¬
presentació de la lirgsnda tràgica en
tres actes i en vers, dividida en vuit qua¬
dres «L'bereu de la Baronia», original
del poeta Ramon Pàmies.
Aquesta representació es tingué que
ajornar el diumenge passat per indis¬
posició d'un deis actors.
NOTICIES
Observatori Metegrglôgic áe les
Iseeles Pies de Mataró (Sta. Aasia)
Observacions del dia 26 de juliol Í0S4
■ores d'observBCiét 8 matí - 4 tarda
Altera iiegidai 767'2—764 6
Tensperaturai 26 —27'8
All.rcdo!dtî 764 3-763'5
1 Termòmetre sect 24 Q —24*5
» buasHi 23 5 — 22'4
Usasüat relatival 88-83
























dsi seh CS — S
ái Sa gaar- 0 — 1
Ci
1
—Amb aquesta calor es fí imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geiadores «Elma».
J. Roca
Demà, dia de les Santes, les veiietes
de l'Asil de Beneficència de Sani Josep
seran obseauiades per la Junta d'aque¬
lla Beneficència amb un esplèndid di¬
nar extraordinari.
J. Oriol Tnñi Bordalba
I Sant Antoni, 40—Telèfon 98
l Despatx de 9 alt de 3a7
j Operacions de Borsa i Girs
I Agent per Msiíaró i Comarca de ia
g C* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
I La Secció Dramàtica del Círcol Ca ò-
I lie d'Obrers ens prega fem constar per
I mitjà de la present nota, que la repre-I sentació teatral de «L'Hsreu de la Baro-
j nia» que calgué suspendre diumenge\ passat per sobtada indisposició d'unI actor, tindrà Hoc. a D. demà passat, dis¬
sabte, a les cinc de la tarda.
Abír va ésser inaugurada l'exposició
de tteballs escolars dels alumnes de les




f Dimarts passat retérem ia vUi'a deia
Rnds. P. Lluís Feixas i P. Constantí
I Noguera, escolapis, rectors de les Es-
I coles Pies de Mataró t de Sant Antoni
' de Barcelona, respectivament. Els dos
I ii'lustres escolapis s'han possessionat
jâ dei càrrec respectiu, en l'exercici del
qual els bi desitgem un bon encert.
Diumenge va produir-se un foc en
on bosc del Veïnat de Batlleix, propie¬
tat del senyor Puig i Cadafalc. Sortosa¬
ment fou sufocat tot Bf guit. Les pèrdues
s'àvaloren en unes cent pessetes.
Dissabte a dos quarts de cinc de la
tarda en el carrer Fermi Galan, entre
els de Cooperativa i Chorruca varen to¬
par un auto propietat del senyor Enric
Castany, de Barcelona, i un carro en el
qual anava el senyor Francesc Mtllol
d'aquesta ctutat. De la topada en sorti¬
ren els vehicles avariats.
Per escaure's en plena fesla major et
divendres d'aqoesia setmana, dia de
costum per celebrar la sessió de la Co¬
missió de Govern, aquesta tingué lloc
abans d'abir, dimarts, a l'bora de cos¬
tum.
Entre els acords adootals en aquesta
sessió, n'bi ba un que ha aixecti molt
revolt entre els oficínlsies de l'Ajunta¬
ment. Es tracta, senzillament, de que
enguany, com sigui que en et Negociat
d'Hisenda estan endererits de feina en
la confecció del padró de cèiu^cs, la
Comissió de Govern ba eniè; que no
btvia de començar-se cn primer d'a¬
gost, la jornada de treball intensiu com
venia efectusnt-se de moits anys ençè.
Nainralment que el Reglament inie-
rior del Municipi fixa que l'Alcalde d'a¬
cord amb el Secretari determinarà l'bc-
rari de les Oficines. Però la trad ció dt-
tots els anys havia ja establert com a
cosa normal i de costnm que durant
els mesos d'agost i setembre els ofic •
nistes de l'Ajuniament fessin treball in¬
tensiu al maií—com fa la Banca i les
més importants cases industrials — t
durant la tarda fossin tancades ies Ofi¬
cines. Per això el descontent entre eh
empleats és molt gran.
Abans d'abir a les set del vespre va -
ren arribar a nostra ciutat tres agents
de policia de la Generalitat amb un
dels detinguts com autors de l'atraca¬
ment al Banc Espanyol de Crèdit.
Es dirigiren primer a l'Ajuntament i
l'Alcalde els facilità un guàrdia munici¬
pal que els acompanyà ai Banc esmen¬
tat, on s'efectuà una diligència, sembla
de reconslitució de l'atracament.
La pre&ència dels agents i del detin¬
gut fou observada pet púbiic, el qual
s'estacionà en gran número davant et
Bsnc. Mentrestant dins ei toca) s'efec¬
tuava la diligència policíaca donant
com a resultat que e! detingut - un jove
d'uns 22 anys—es confessés autor dels
dispars que ferí d'un costat al senyor
Prats ai qual disparà per l'esquena en




* Fundada en 1846
Cisa Matriu BARCELONA Casa Centre!
I^asatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
iiuÉ it likii -MU - lln it -Hi i
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa dTstalvis
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.'NegocIació de lletres 1 de-
.més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional i estrangera.—
Subscripció a totes les emissions I totes aquelles operacions que integra la
Banca t Borsa
Negociem els capons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
^^Banco Urqu^o Catalan''
Biskilli Pilli, I2-I»t8liii Cipifaii 2S.IBI.BII Ipiitit ii Ciniis, Bi-Tiiâlii fHSI
Oirsselons telearrABcs i TcletSnlssi CATURQUIjO t MseatEsma « Is Barssionste - Bttrsflons
AGBNCIBS i DELBGAC10N3 a lîanyoles, La Bisbal, Calella, Qiroaa, Magrear,
Mataró. Palamós. Reas, Sssî Fella de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 V!l«a«vs
f Oebró
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Gelírli
BNTÎTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Deaotntaació
«Banco Urquijo» .....
«Banco Urquüo Catalán» .
«Banco Urqülo Vascongado» .
«Baaco Urq&i|o de Gaipúzcoa» .
«Bacco del Oestii^^ de Espaia»
«Banco Misero Ivdusírial de Asíóriaa»
«Baaco Mercsatil de Tarragona»
«BancoUrqc'lo de Oaipússóa-BIarrite»
les quals ferien bon nombre de Sucursals !



















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espaaya i en lesmés Imporíasís éel nsón
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrsr ds Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 » Taiéfoa 8 3G5
Igttal qaa ics reciente Depcndèndce del Baso, eqossta Agència realltea tota nana d*opairaclosa de
Banca I Boraa, daacompta da capoaa, obartara de erèdita, ala., ato.
Horea d'oBelaai De 9 ■ IS i de IS ■ IT hoirsa t—i Dlssaktos de 9 ■ t
Fábrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Maria, 34. - Mataró
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a la vista del públic
iElaboració pròpia de Iota classe de pastes amb sèmoles i farines de primera qualilat. Exigií-Ies a les tendes de queviures.
DIARI DE MATARÓ
[foi*m£ició del dia





Com ocorregueren els fets
VIENA 26.—Les primeres nolicles de la
mori del Canciller Sr. Dollfus es sapigue-
ren quan el Major Fey sortf al balcó, que
a un dels caps de la heinworcn que es-
ava en el carrer li preguntà si era possi¬
ble enviar un metge per curar al Canci¬
ller, i llavors un dels individus que custo¬
diaven al Major, digué que no era neces¬
sari. ja que cl Canciller havia mort.
L'acció de les tropes governamentals,
fou molt difícil primer per tenir els rebels
en rehens al t r. Dollfus i als seus col la-
boradors i després per no saber quins
eren els assailants, ja que aquests vestien
uniformes de la policia i de 1 exèrcit.
VIENA 26.—Segons un despatx directe
de l'Agència Korbureau, un grup d'uns
300 terroristes es congregaren en un gim-
nast del setè districte de Viena, on fo¬
ren proveïts d'uniformes de 1 exèrcit fede¬
ral i de la policia. ?
Seguidament es traslladaren en auto |
mòbils a l'estació de T. S. F. de Ravag, "
apoderant-se per sorpresa de l'edifici i i
forçant al speaker a llençar la falsa noti- ;
eia de la dimissió del Govern i la desig¬
nació del ministre en Roma per al càrrec
de Canciller. ^
Altre grup compost per 142 terroristes
es presentà amb cinc auto-camions da¬
vant la Cancillería, en la que pogueren
entrar a causa dels uniformes que vestíeu
i apoderar-se ràpidament de l'edifici.
Allf trobaren al Canciller, al ministre
Sr. Fey. al Secretari d'Estat i altres fun¬
cionaris, essent ferit greument durant |
aquesta operació el Canciller senyor |
Dollfus. ]
El President federal nomenà Cap pro- |
visional del Govern al Sr. Schuschnigg,
qui concedí als revoltosos un termini de i
un quart d'hora per evacuar la Cancille¬
ría, sempre i quan cap ministre quedés .
confinat, ni sofrís mal cap funcionari,
deixant als revoltos lliure el camí per la
frontera alemanya. i
Els insurrectes no es retiraren i no to- ■
leraren es prestés assistència mèdica al ;
Canciller, pel que sucumbí poc després. I
A les sis de la tarda, el ministre de !
Previsió social, encarregat del comanda- ]
ment de dos batallons de l'exèrcit, acudí
davant la Cancillería i donà un últim ter- ,
mini als terroristes perquè evacuessin l'e- |
difici, com així ho feren, essent tots de- '
tinguts. I
La petició dels terroristes d'ésser tras- j
lladats a Alemanya, sembla indicar de on
procedeix aquest moviment. |
A Austria la tranquilitat és complerta, !
llevat petits incidents en províncies, però
a totes parts és enorme la indignació per
aquests aconteixements, que tan terribles
conseqüències han tingut.
La vídua de Doliffus
RIMINI, 26,—La senyora Dollfus arribà
aquest matí acompanyada del seyor Mus¬
solini.
Estava molt pàl'lida i afligida. Es dirigí
immediatament a Viena en av/ó que el
govern italià posà a la seva disposició.
Nous detalls de Fassassíaat
VIEMA.—El senyór Liebhart vell servi¬
dor del canciller Dollfus ha donat detalls
de com fou assassinat el cap del govern.
Dotze rebels feren irrupció a la sala on
eslava Dollfus i es dirigiren precipitada¬
ment envers ell. A l'arribar a tres metres
del canciller començaren a disparar els
seus revòlvers.
Dollfus fou tocat del coll i esquena. El
canciller tambalejà i caigué pesadament
d'esquena donant un dèbil crit de socors.
Des d'aquest moment dos rebels feren
sortir de l'habitació a Liebhart mentre que
els assassins es quedaven en el lloc de la
tragèdia.
L'indignació del poble
VIENA, 26.—Quan la policia retirava
als terroristes de la Cancillería una gran¬
diosa multitud es precipità sobre ells do¬
nant crits d'indignació i protesta.
La multitud intentà apoderar-se dels de¬
tinguts I la policia es veié obligada a fer
grans esforços per a evitar que els terro¬
ristes caiguessin en mans de la multitud.
En un comunicat donat aquesta mati¬
nada el govern diu que és amo de la si¬
tuació i que estudia la manera d'arribar
aviat a una solució dels conflictes actuals.
La detenció dels assassins
LONDRES 26. — El corresponsal de
l'agència Reuter a Viena comunica que
tots els rebels han estat detinguts com¬
prenent els tres suposats assassins de
Dollfue.
La frontera està bloc;uejada en totes di¬
reccions.
Les metralladores es troben dirigides
on hi ha els rebels detinguts. El quarter
està rodejat de tropes i està prohibida
l'entrada.
Oficialment es declara que forts contin¬
gents de tropes avancen cap a les pobla¬
cions de Stiria per a vèncer el moviment
insurreccional.
Els rebels atrinxerats a les altures de
Judenburg han dirigit una proclama a les
autoritats declarant veure's obligats a de¬
posar les armes en vista que la situació
havia canviat totalment.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe





Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Fa bon temps i el cel està serè a tot
Catalunya; els vents bufen del Nord
amb alguna intensitat pe! curs de l'E¬
bre i amb poca força per la resta del
paí}. La temperatura màxima d'ahir fou
de 33 graus a Lleida i Serós, i la míni¬
ma d'avui de 8 graus a Núria.
Visites al President
de la Generalitat
Aquest mati hm visitat al senyor
Companys el general Cap de la quarta




Aquest matí s'ha vist a l'Audiència la
causa contra Camil Bonfill, causa que
tingué d'éiser suspesa la setmana pas¬
sada a causa dels incidents que es pro¬
duïren per la intervenció del públic.
Et processat, en començar la vista
que es celebrava a porta tancada, ha dit
que renunciava al defensor d'ofici que
havia estat designat, t'advocat senyor
Ortiz, perquè deixant de banda ei res¬
pecte personal, no li mereixia la con¬
fiança del seu primer advocat defensor,
senyor Ximmar.
Aquest senyor, malgrat l'oposició de
la Presidència s'ha posat a parlar i ha
dit que era ell el que es veia obligat a
recusat el Tribunal per ésser compost
pea castellans, per no entendre et fiscal
el català i per no ésser apte el relator
ni per traduir l'article causa del proces¬
sament i per tant estan incapacitats per
a jutjar.
Et president del Tribunal ha reque¬
rit molles vegades al senyor Xtmmar
que callés; davant de la inutilitat dels
requeriments, ha estat ordenada la seva
detenció i conduït al Jutjat de guàrdia.
Ha continuat tot seguit la defensa del
processat pel defensor d'ofici, però ej:
senyor Bonfill ha dit que no s'hi con*;
formava, ni volia escoltar-lo i s'ha re¬
tirat de la sala.
Aleshores ha aparegut el diputat al
Parlament de la República senyor Tra-
bat, et qual ha pretès presenciar la vis¬
ta, el president ha demanat al senyor
Trabal que es retirés, i en éíser deso¬
beït ha ordenat la seva detenció per la
guàrdia civil.
El senyor Trabal s'ha resistit, i s'han
succeït diferents Incidents amb la guàr¬
dia civil, dels quals el diputat de l'Es¬
querra n'ha sortit amb erocions al ven¬
tre l als braços; per últim ha estat por¬
tat al Jutjat de guàrdia.
Mentrestant ha acabat la vista de la
causa i ei tribunal ha dictat sentència
condemnant al senyor Bonfill a 1res me¬
sos de presó.
En tenir noücia dels incidents han
arribat al Palau de Justícia els senyors
Dencàs, Badia i Coll, els quals han or¬
denat a la guàrdia civil, que era la úni¬
ca força que havia intervingut 1 que vi¬
gilava l'edifici, que es retirés.
Poc després de retirar-se la força pú¬
blica uns grups han intentat cremar el
Palau de Jusiícia per la ftçana que dó¬
na al carrer de Roger de Flor.
Han intervingut ràpidament els bom¬
bers que han sufocat l'incendi.
Els extremistes de Sallent intenten
volar un pont dels Ferrocarrils
Catalans
Comuniquen de Sallent que la força
pública sorprengué un grup de cinco
sis individus en el moment que intenta¬
ven volar un pont dels Ferrocarrils Ca¬
talans.
En ésser perseguits, entre la força i
els fugitius s'ha enlauiat un gran tiro¬
teig, creuant-se més de 2C0 trets.
Ha estat detingut on dels (xtremistes
que es diu Enric Lozano; hom creu que
els altres no tardaran gaire en ésser a
mans de la Jusiícia. Han estat recollits
115 cartutxos de dinamita que deixaren
en fugir.
A Súria ha fet explosió un catuixo de
dinamita en un pal del tramvia.
nomia. Puc dir que és falsa l'acusació
que tols els interessos no hl tenen ca¬
buda. Hi ha representació del capital,
del treball i de les inictaiives privades^
Crec, doncs, que és possible fer quel¬
com d'interès per al pus.
Les eleccions no s'han fixat. El Qó-
vern creu de toies maneres que s'ban
de celebrar com més aviat millor per
tal de normali ztr la situació dels ajun¬
taments. Per això el govern espera pre¬
sentar per l'octubre un proj cte de llei
municipal a les Corts i una vegada
aprovat convocaria elección?. El go¬
vern no temies eleccions En té prou
amb la seguretat d'haver complert amb;
el seu deure.
La qüestió catataría jo crec que es re¬
soldrà satisfac.òriament. No crec que
la qüestió es porti alTribuntI de Cassa¬
ció. Crec que les converses que ei se¬
nyor Guerra del Rio tingué amb el se¬
nyor Companys aclariran molts punts.
El senyor Samper creu que per ara i.
tant no és possible la constitució de
governs majoritaris donada la constitu¬
ció de la Cambra. Crec possible, això
si, governs més homogenis que po¬
drien governar amb un programa mi¬
nim a desenrotllar en un temps deter¬
minat.
Quant a l'ordre públic crec que està
assegurat. Puc desmentir els rumors
que han circulat aquests dies sobre un
possible cop d'Estat contra la Repúbli¬
ca. No crec que passi res però és bo
que se sàpiga, per sl de cas, que el go¬
vern vigila i que està disposat a defen¬
sar la República de iots els perills que
la puguin comprometre en la seva exis¬
tència.
Espanya—ha continuat declarant el
senyor Samper—podria jugar un pa¬
per en la política internacional. Però
més val que deixi per ara aquestes pre¬
ocupacions. Quant a Rússia el govern
va seguint les converses preliminars,
que podrien ésser preparació per a fu¬
turs acords.
No és cert que les dificultats amb
Roma siguin Insuperables. En el que
es refereix al Tribunal de la Rota és un




Hi ha hagut Consell de ministres so¬
ta la presidència del senyor Alcalà Za¬
mora. Ha començat a les dotze i ha aca¬
bat a la una.
Segons la nota oficiosa el senyor
Samper ha fet l'acostumat resum de la
po ítica internacional ocupant-se amb




del Cap del Govern
l L'anivellació dels pressupostos.-La
I convocatòria d'eleccions.-El con-
I filete amb la Generalitat. - L'ordre
I públic.-La política internacional iI el nou Concordat amb el Vaticà
l La premsa d'aquest malí publica am¬
plies declaracions del senyor Samper
sobre els problemes d'actualitat i dels
projectes en es udi que té actualment e
govern.
El senyor Samper ha declarat que el
govern lé en estudi la qüestió dels pres¬
supostos i que tota la seva atenció està
, en trobar la manera deanivellar el pres¬
supost. Es pensa en un augment sobre
> tributació relicte d'herències, en un
; augment d'havers de tes classes passi-
I ves a mesura de l'augment d'anys de
\ servei. Es crearà on impost sobre les
, llicències d'exportació i es dictaran
. normes de sobrietat en les despeses
I dels ministeris
I El govern — ha continuat declarant
, el senyor Samper—pensa introduir mo-
dificacions en l'organi zacló de funcio-
. naris refonent plantilles i reorganiízant
I ministeris amb la possible substitució
d'alguns d'aquests. S'arribarà on es po¬
drà. Però el govern creu que s'ha d'ar¬
ribar a estalvis per 200 milions de pes¬
setes en tres anys.
Tots els ministres tenen els seus pro¬
blemes. Jo m'ocupo del Consell d'Eco¬
Consellet
Abans del Consell els ministres han
tingut un Consellét per canviar impres¬
sions i resultes assumptes en tràmit.
El ministre de Comunicacions ha ex¬
posat les mesures que es proposa adop¬
tar per fer la revisió del servei de tele-
fonemes. Del Ministeri d'Obres Públi¬
ques s'ha parlat d'unes investigacions
sobre potasses a Barbastre. Et ministre
d Hisenda ha recomenat als altres que
li trametin llurs pressupostos parcials
abans del 25 d'agost, i ha demanat que
procurin introduir-hi totes les econo¬
mies que paguin.
Visites
El President hs rebut el Nunct de Sa
Santedat i el subaecrelari de Finances.
Secció financier»
Cetttiaateni dt Barceltnadsi dia d'avpt
facilitades pal eorrader da Cemari
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Demà divendres.—Santes Juliana i
Semproniana, verges 1 màrtirs, Giles i
patrones de la duta); Sani Pantaieó
4 Sant Aureli, mrs.
Dissabte. — Santa Catarina Tomàs,
i^erge, 1 Sants Nassari i Vídor, mrs.
Diumenge X després de f^eniecosta.
—Santes Marta, vg., i Beatriu, vg. i mr.
QUARANTA HORB»
Divendres, dissabte i diumenge se*
ran a les Tereses. Exposició a les 6 del
4natí, oGd a dos quarts de 9, reserva a
les 8 i l'úitim dia a les 6 de la tardi.
^oiüiea partoqsdai ae Santa MafUi.
Demà, festa principal de bs Santes
juliana i Semproniana, Glies i patrones
de la ciutat. A les iO'15, oGd a tota or¬
questra a llaor de ies| Santes, cantani-se
la gran missa de Mn. Blanch, Pvre., per
la capella de música de la Basilica. Les
. parts variants a càrrec de l'Acadèmia
I Musical Mariana i fent el panegíric de
I les insígnies Patrícies el Rnd. P. Joa-
i quim Seguí, Scb. P. Tarda, a les 6*45,
rosari; a les 7, solemníssimes Vespres
I cantades per la Rda. Comunitat 1 poble,
I començ de la solemne novena a les
Santes a intenció de Na Mercè Serra
Vda. de Marfà, processó per l'interior
del temple 1 cant dels goigs a les Pa-
I trones de la ciutat.
I Dissabte, festa de les Relíquies de les
j Santes, a les 10, OGd solemne, cantant-
se la missa «Immaculatae Çonceptlo-
nis> del mestre Qoicoechea, per l'Aca¬
dèmia Musical Mariana i sermó pel re¬
verend P. Joaquim Seguí, Sch. P. A les
17 de la tarda. Vespres i Completes can¬tades per la Rda. Comunitat; a les 7'30,rosari, solemne novena a les Santes a
I intenció de N'AssumpcIó Marfà Vda. de
i Agus í, Gnatitz$nt amb l'adoració de les
relíquies; a les 8i5, Felicitació Sabba-
Una per les Congregacions Marianes.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les I1'30 1 12. Matí,
a les 7 30, Set diumenges al Patriarca
Sant Josep (IV); a les 8'30, missa de
les Congregacions Marianes; a les 9'3C,
missa d'infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada, i a les 11'30, homilia.
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, ales 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Purfa-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada.
La novena a les Santes el dia 29 serà
a intenció de la famíiia Cartau 1 el dia
30 per la família Sistemes.
Parròquia is Sani Jaan i Smí iauf.
Demà, festivitat de les Santes Juliana
Semproniana, patrones de la ciutat. A
les 7, acabament de la novena; a doi
quarts de 8, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a dos quarts de 9, devotes depre-
caclons a la Santa Faç de N. S. J.; a let
9, oGcl so'emne de fundació en sufragi
de Juliana Pineda, amb veneració de les
relíquies durant l'ofertori; a les 11, últi¬
ma missa. Tarda, a les 6, Via-Crncls.
Dissabte, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana i mes del Carme. Confes¬
sions durant la vesprada.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
del Carme; a dos quarts de 8, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (IV);
a les 8, missa de Comunió general,
durant la qual s'explanarà on pont doc¬
trinal; a dss quarts de 9, homilia evan¬
gèlics; a les 10, oGcl parroquial amb
assistència dels infants del catecisme;
ales 11, última missa amb explicacid
doctrinal.
Tols els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació. A la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Església de Santa Anna. — Demà,
festivitat de les Santes Juliana i Sempro¬
niana, patrones de la ciutat. Misses du¬
rant el matí en l'altar de les Santes, a
les hores acostumades en els dies fes¬
tius.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, »
les 8 del malí, Catecisme; a dos quarta
de 9, missa amb homilia.
Impremta Minerva. —Mataró
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i |a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
TO IVI08






MAS de S.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
a pequeño Directorio Universal
fistails del Comsrcio, Industria. Profasinfiit, ita.
da Espalia y Posesionst
Prado de un ejemplar completssc
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda España)
(ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Aayados Baiilj-Baülière y Riera Beyniifot.S.i
Enrique Granados, 86 y 88 - aARC.LLOtU
Diarí de Mataró
Es traba de venda en els ¡loes següentm
LlWrerkt Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
UXbrerta H. Abadal. Rtera, 48
Utbrerla Raro. . . Riera, 40















Heus ad una excepcional ofrena per tot> els
posseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer- los-hi possible I adquisició d un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superindu.ctancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia" 834, amb el que ppdrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar quel
834
ÜN NOU P?INC»Ft ÉN à^O'.C
^3,peRlHDua.Ha^.pilli |p^
ONES CURIES t ttARCUES I lli IhB I I \JP
Agent oGcia! a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 Tel 261.: : : : M A TíA R Ó
VI A EN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb ei Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu ia en <Colmados>
i tendes de Queviures
Enric Señán
TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota classe
de «aiileries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mitaró:




de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid colxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència 1 reserva — Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Cetúte.—Telèfon 251.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansen, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,





MANANTIAL FONTAGA oligometàliica lltínica florurado-sòdica per la seva composi¬
ció analítica segons dictamen facultatiu similar a vàries renomenades de
s'expèn en garrafons i ampolles a Gasa Martí FIté - Rlaras 8® - Malar#
Del 19 de jiiliol al 15 d'aq»»<
Qui primer hi serà,
des de rnillor assortit
3 melres trobarà




Senyora: Visiti'ns i se'n convencerà
Magatzems de novetats per a senyora
LA MODA S. ARNAU Riera, 11MATARÓ
Buia del [amerç, Inddsptia í professlaas de la Clatat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
snifsat»
A^^ON/ GUALBA Sta Teresa, 3Q-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284.1.W
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Rparrlls dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6- Tel. 8
Negociem lots els cupons de vcncímenl corrent
A A. ARNÚS GAR/
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Caldereriei
EMIL! SURIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Ht encàrrecs: J. ALBERCH, San» Antoni, 70-Tel. 222
Coi'iegts
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CApICt
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circularsi obres, actes i tota mena dc documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, dc 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnnerdrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Telèfon 57
Lepani, 23






*LA ARGEN TINA * Sant Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes menes
Impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, !3-Teh255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. ^ Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumisícria
ffàqniiirs U'cicriíirc
a PAPULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
nesires d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4í
Preu fet i administració
McíRes
DD. LLINÀS MalalUes de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR.}. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelks
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, dc 6 a 8 — Diumenge, 9 a
Objectes per a reial
LA CARIUJA DE SEVILLA R. Menúlzàbüï, 32
Gust i economia
Ocnilsf es
DB. R. PERRINA Sant Agustí, 3S
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Recaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en auíos-cainione
TlalRes t Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50 - Td. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
